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する目的で、2006 年 8 月にバイオエネルギー研
究拠点構想を発表したが、公募の結果、3 拠点が








マに絞った基礎研究に、今後 5 年間で約 4 億ドル
の研究資金が投入される。









めの EU 戦略（2006 年 4 月）」に基づき、2007
年 11 月に戦略的研究アジェンダを公表した 3)。第













1） 科学技術動向 2007 年 6 月号「エネルギー資源作物とバイオ燃料変換技術の研究開発動向」：
      http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt075j/0706_03_featurearticles/0706fa01/200706_fa01.html
2） DOE プレスリリース：























    Joint Bioenergy





























































備考 州政府 6500 万ドル負担民間等 1200 万ドル負担
州政府 1 億ドル負担
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